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Übersetzung: Dem erhabenen Belinus (hat) Lucius Annius Fidelis (den Altar gestiftet).
Kommentar: Belenus war ein keltischer Sonnengott, welcher in der römischen Antike dem Apollon
angeglichen wurde. Obgleich er bei Tertullian als die norische Gottheit schlechthin




Beschreibung: Kalksteinaltar stark abgeschliffen, im unteren Bereich stark zerstört. Das gerahmte
Schriftfeld ist jedoch vollständig erhalten.
Maße: Höhe: 44,5 cm
Breite: 19 cm
Tiefe: 15 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 2,4 cm, Zeile 2: 2 cm, Zeile 3: 1,8 cm, Zeile 4: 1,6 cm
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1849 in der Stadtmauer östlich der Via Giulia gefunden.
Aufbewahrungsort: Triest, Civico Museo di Storia ed Arte, Lapidario, Inv.Nr. 30574
Konkordanzen: CIL 05, 00734
InscrAqu -01, 00135
UBI ERAT LUPA 16082, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=16082
Abklatsch:
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